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Titel:	 	 	 Evaluatie	Schattingsmethodiek	PTSS-protocol	





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Subrubriek*	 0^	 1	 2	 3	 4	 5	
1		 461	(96,4)	 13		(		2,7)	 1	(		0,2)	 2	(		0,4)	 1	(0,2)	 0	
2	 293	(61,3)	 113		(23,6)	 42	(		8,8)	 16	(		3,3)	 11	(2,3)	 3	(0,6)	
3	 42	(		8,8)	 95		(19,9)	 220	(47,7)	 91	(19,0)	 21	(4,4)	 1	(0,2)	
4	 468	(97,9)	 2		(		0,4)	 5	(	1,0)	 2	(		0,4)	 1	(0,2)	 0	
5	 468	(97,9)	 9		(	1,9)	 1	(	0,2)	 0	 0	 0	
6	 144	(30,1)	 155		(32,4)	 121	(25,3)	 44	(		9,2)	 14	(2,9)	 0	
7	 149	(31,2)	 157		(32,8)	 128	(26,8)	 32	(		6,7)	 12	(2,5)	 0	
8	 249	(52,1)	 141		(29,5)	 72	(15,1)	 14	(		2,9)	 2	(0,4)	 0	
9	 306	(64,0)	 115		(24,1)	 45	(		9,4)	 8	(		1,7)	 4	(0,8)	 0	


























































Subrubriek	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
1	 1,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	 ,156**	 1,00	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	 ,116*	 ,404**	 1,00	 	 	 	 	 	 	 	
4	 -0,03	 -0,02	 ,048	 1,00	 	 	 	 	 	 	
5	 ,210**	 ,125**	 ,059	 -0,02	 1,00	 	 	 	 	 	
6	 ,183**	 ,466**	 ,412**	 ,066	 ,188**	 1,00	 	 	 	 	
7	 ,204**	 ,368**	 ,315**	 ,066	 ,143**	 ,660**	 1,00	 	 	 	
8	 ,264**	 ,424**	 ,361**	 -0,03	 ,169**	 ,495**	 ,425**	 1,00	 	 	
9	 ,263**	 ,448**	 ,356**	 -0,02	 ,212**	 ,432**	 ,414**	 ,563**	 1,00	 	
































































































































































Rubriek	 Subrubriek	 P(i)	 H(i)	




































	 N	 Minimum	 Maximum	 Gemiddelde	 Sd	
R1	 478	 0	 3	 0,7	 0,5	
R2	 478	 0	 3	 0,8	 0,7	
R3	 478	 0	 4	 0,6	 0,8	
R4	 478	 0	 4	 1,5	 0,8	
IP	 478	 0	 70%	 17,7%	 11,1	
	 	 	 	 	 	
BMB MIP	 231	 0,0	 70%	 16,2%	 10,8	































	Subrubriek		 1	 2		 3	 4		 5	 6		 7		 8		 9		 10		










































































































































































































































































































































Verzekeringsartsen	 14	 12	 85,7%	
Pensioenverzekeringsautoriteiten	+	Externe	experts	 11	 7	 63,6%	
Behandelaren	 11	 7	 63,6%	
Cliëntvertegenwoordigers/belangenbehartigers	 12	 6	 50,0%	
Zorgcoördinatoren	+	case	coördinatoren	 29	 16	 55,2%	
Managers/beleidsmedewerkers	 15	 12	 80%	































































Verzekeringsarts	 12	 10	(83,3%)	 2	(16,7%)	 0	(0%)	 0	(0%)	 0	(0%)	
Pensioenverzekeringsautoriteit	/	
externe	expert	





0	(0%)	 1	(14,3%)	 6	(85,7%)	 0	(0%)	 0	(0%)	
Cliëntenvertegenwoordiger	/	
belangenbehartiger	
5	 3	(60%)	 2	(40%)	 0	(0%)	 0	(0%)	 0	(0%)	
Zorgcoördinator	/	casemanager	 15	 1	(6,7%)	 8	(53,3%)	 4	(26,7%)	 2	(13,3%)	 0	(0%)	

























4	(33,3%)	 7	(58,3%)	 1	(8,3%)	 0	(0%)	 0	(0%)	 0	(0%)	
Pensioenverzekerings-
autoriteit	/externe	expert	




7	 0	(0%)	 0	(0%)	 0	(0%)	 0	(0%)	 6	(85,7%)	 1	(14,3%)	
Cliëntenvertegenwoordiger/	
belangenbehartiger	
5	 0	(0%)	 2	(40%)	 0	(0%)	 0	(0%)	 2	(40%)	 1	(20%)	
Zorgcoördinator	/	
casemanager	
15	 0	(0%)	 1	(6,7%)	 0	(0%)	 0	(0%)	 11	(73,3%)	 3	(20%)	
Beleidsmedewerker	/	
manager	



















































5	 0	(0%)	 0	(0%)	 4	(80%)	 1	(20%)	 0	(0%)	 	 0	(0%)	
Zorgcoördinator	/	
casemanager	
15	 0	(0%)	 1	(8,3%)	 7	(58,3%)	 3	(25,0%)	 1	(8,3%)	 	 3	(20%)	
Beleidsmedewerker	/	
manager	





































































































































































11	 0	(		0%)	 3	(27%)	 2	(18%)	 6	(55%)	 	 0	(		0%)	
Pensioenverzekeringsautoriteit	/	
externe	experts	
7	 0	(		0%)	 5	(71%)	 2	(29%)	 0	(		0%)	 	 0	(		0%)	
Behandelaar,	(psychiater,	
psychotherapeut,	psycholoog)	
7	 2	(33%)	 1	(17%)	 1	(17%)	 2	(33%)	 	 1	(14%)	
Cliëntenvertegenwoordiger/	
belangenbehartiger	
5	 0	(		0%)	 2	(50%)	 1	(25%)	 1	(25%)	 	 1	(20%)	
Zorgcoördinator	/	casemanager	 15	 0		(		0%)	 7	(70%)	 1	(10%)	 2	(20%)	 	 5	(33%)	
Beleidsmedewerker	/	manager	
	

















































5	 0	(0%)	 5	(100%)	 0	(					0%)	 0	(		0%)	 	 2	(	29%)	
Behandelaar	
	








4	 2	(50%)	 1	(25%)	 1	(		25%)	 0	(		0%)	 	 11	(73%)	
Beleidsmedewerker	/	
manager	






















































Verzekeringsarts	 11	 0	(0%)	 9	(82%)	 1	(9%)	 1	(9%)	 	 0	(0%)	
Penvaut/	externe	
expert	
6	 0	(0%)	 5	(83%)	 1	(17%)	 0	(0%)	 	 0	(0%)	




4	 0	(0%)	 0	(0%)	 3	(75%)	 1	(25%)	 	 1	(20%)	
Zorgcoördinator/	
casemanager	
9	 0	(0%)	 3	(33%)	 4	(44%)	 2(22%)	 	 6	(40%)	
Beleidsmedewerker	/	
manager	


































8	 0	(0%)	 5	(63%)	 3	(38%)	 0	(0%)	 	 2	(20%)	
Penvaut	/	externe	
expert	
5	 0	(0%)	 4	(80%)	 1	(20%)	 0	(0%)	 	 1	(17%)	




3	 0	(0%)	 3	(100%)	 0	(0%)	 0	(0%)	 	 2	(40%)	
Zorgcoördinator/	
casemanager	
8	 0	(0%)	 2	(25%)	 3	(38%)	 3	(38%)	 	 7	(47%)	
Beleidsmedewer-
ker	/	manager	































	 	 zeer	groot	 groot	 matig	 gering	 geen	
1.		 Activiteiten	van	dagelijks	leven	 24	 9	(38%)	 10	(42%)	 1	(4%)	 3	(13%)	 1	(4%)	
2.		 Sociaal	functioneren	 24	 8	(33%)	 12	(50%)	 3	(13%)	 1	(4%)	 0	(0%)	
3.		 Concentratie,	doorzettingsvermogen	en	
	 tempo	
24	 6	(25%)	 13	(54%)	 3	(13%)	 2	(8%)	 0	(0%)	
































Subrubriek	 zeer	groot	 groot	 matig	 gering	 geen	
Subrubrieken	onder	de	rubriek	activiteiten	van	dagelijks	leven	
1.		Persoonlijke	hygiëne	en	zelfzorg	 2	(8%)	 8	(33%)	 2	(8%)	 7	(29%)	 5	(21%)	
2.		Mobiliteit	 4	(17%)	 11	(46%)	 7	(29%)	 2	(8%)	 0	(0%)	
3.		Slapen		 9	(38%)	 13	(54%)	 1	(4%)	 1	(4%)	 0	(0%)	
4.		Seksuele	functie	 2	(8%)	 4	(17%)	 6	(25%)	 6	(25%)		 6	(25%)	
	
Subrubrieken	onder	de	rubriek	sociaal	functioneren	




10	(42%)	 10	(42%)	 3	(13%)	 1	(4%)	 0	(0%)	
7.		Communicatieve	(emotionele)	
	 vaardigheden/activiteiten*	 10	(44%)	 11	(48%)	 2	(9%)	 0	(0%)	 0	(0%)	
	
Subrubrieken	onder	de	rubriek	concentratie,	doorzettingsvermogen	en	tempo	
8.		Structuur	aanbrengen	 5	(21%)	 12	(50%)	 5	(21%)	 2	(8%)	 0	(0%)	
9.		Huishoudelijke	activiteiten	 4	(17%)	 10	(42%)	 8	(33%)	 2	(8%)	 0	(0%)	
	
Subrubrieken	onder	adaptatie	aan	stressvolle	omstandigheden	



















































1.		 Persoonlijke	hygiëne	en	zelfzorg	 4	(21%)	 12	(63%)	 3	(16%)	 0	(0%)	
2.		 Mobiliteit	 1	(5%)	 8	(42%)	 8	(42%)	 2	(11%)	
3.		 Slapen		 2	(11%)	 12	(63%)	 5	(26%)	 0	(0%)	
4.		 Seksuele	functie	 3	(16%)	 10	(53%)	 3	(16%)	 3	(16%)	
	
Subrubrieken	onder	de	rubriek	sociaal	functioneren	
5.		 Basale	communicatie	(cognitieve	aspecten)*	 1	(6%)	 11	(61%)	 4	(22%)	 2	(11%)	
6.		 Sociale	activiteiten	(communicatief	sociaal	
	 functioneren,	sociale	en	recreatieve	activiteiten)	
8	(42%)	 9	(47%)	 2	(11%)	 0	(0%)	
7.		 Communicatieve	(emotionele)	
	 vaardigheden/activiteiten	
0	(0%)	 8	(42%)	 9	(47%)	 2	(11%)	
	
Subrubrieken	onder	de	rubriek	concentratie,	doorzettingsvermogen	en	tempo	
8.		 Structuur	aanbrengen	 1	(5%)	 8	(42%)	 9	(47%)	 1	(5%)	
9.		 Huishoudelijke	activiteiten	 0	(0%)	 12	(63%)	 7	(37%)	 0(0)	
	
Subrubrieken	onder	adaptatie	aan	stressvolle	omstandigheden	









































































































































2	(18%)	 4	(36%)	 0	(0%)	 2	(18%)	 3	(27%)	 	 0	(0%)	
Penvaut	/	
externe	expert	
4	 0	(0%)	 2	(50%)	 1	(25%)	 1	(25%)	 0	(0%)	 	 2	(33%)	





5	 0	(0%)	 0	(0%)	 0	(0%)	 5	(100%)	 0	(0%)	 	 0	(0%)	
Zorgcoördinator/	
casemanager	


































































































3	 0	(0%)	 3	(100)%	 0	(0%)	
	
3	(50%)	


























































33	 2	(6%)	 20	(61%)	 9	(27%)	 2	(6%)	 	 16	(32,7%)	
5.	Het	PTSS-protocol	
is	goed	bruikbaar.	
































1	(20%)	 4	(80%)	 0	(0%)	 0	(0%)	 	 1	(17%)	
Behandelaar	 2	 0	(0%)	 0	(0%)	 2	(100%)	 0	(0%)	 	 5	(71%)	
Cliëntenvertegenwoordiger/	
belangenbehartiger	
5	 0	(0%)	 2	(40%)	 2	(40%)	 1	(20%)	 	 0	(0%)	
Zorgcoördinator/	
casemanager	
6	 2	(33%)	 3	(50%)	 1	(17%)	 0	(0%)	 	 8	(57%)	

































Verzekeringsarts	 11	 0	(0%)	 9	(82%)	 2	(18%)	 0	(0%)	 	 0	(0%)	
Pensioenverzekerings	
autoriteit/	externe	expert	
4	 0	(0%)	 3	(75%)	 1	(25%)	 0	(0%)	 	 2	(33%)	









0	(0%)	 4	(44%)	 3	(33%)	 2	(22%)	 	 5	(36%)	
Beleidsmedewerker/	
manager	
































Verzekeringsarts	 11	 0	(0%)	 8	(73%)	 2	(18%)	 1	(9%)	 	 0	(0%)	
Penvaut	/	externe	expert	 5	 0	(0%)	 4	(80%)	 1	(20%)	 0	(0%)	 	 1	(17%)	
Behandelaar	 1	 0	(0%)	 0	(0%)	 1	(100%)	 0	(0%)	 	 6	(85,7%)	
Cliëntenvertegenwoordiger/	
belangenbehartiger	
5	 0	(0%)	 1	(20%)	 3	(60%)	 1	(20%)	 	 0	(0%)	
Zorgcoördinator/casemana-
ger	
7	 0	(0%)	 5	(71%)	 1	(14%)	 1	(14%)	 	 6	(46%)	
Beleidsmedewerker/	
manager	
































0	(0%)	 3	(75%)	 1	(25%)	 0	(0%)	 	 2	(33%)	
Behandelaar	 4	 0	(0%)	 3	(75%)	 1	(25%)	 0	(0%)	 	 3	(43%)	
Cliëntenvertegenwoordiger/	
belangenbehartiger	
2	 0	(0%)	 0	(0%)	 2	(100%)	 0	(0%)	 	 3	(60%)	
Zorgcoördinator/casemanager	 5	 0	(0%)	 3	(60%)	 2	(40%)	 0	(0%)	 	 8	(62%)	








































Verzekeringsarts	 11	 0	(0%)	 10	
(91%)	





0	(0%)	 0	(0%)	 	 2	(33%)	
Behandelaar	 1	 0	(0%)	 1	
(100%)	
0	(0%)	 0	(0%)	 	 6	(86%)	
Cliëntenvertegenwoordiger/	
belangenbehartiger	
4	 0	(0%)	 2	(50%)	 2	(50%)	 0	(0%)	 	 1	(20%)	
Zorgcoördinator/casemanager	 5	 0	(0%)	 3	(60%)	 2	(40%)	 0	(0%)	 	 8	(62%)	























































Verzekeringsarts	 10	 1	(10%)	 0	(0%)	 7	(70%)	 2	(20%)	 	 1	(11%)	
Pensioenverzekeringsauto-
riteit	/	externe	expert	
4	 0	(0%)	 0	(0%)	 3	(75%)	 1	(25%)	 	 2	(33%)	
Behandelaar	 5	 1	(20%)	 1	(20%)	 0	(0%)	 3	(60%)	 	 2	(29%)	
Cliëntenvertegenwoordiger
/	belangenbehartiger	
5	 0	(0%)	 0	(0%)	 4	(80%)	 1	(20%)	 	 0	(0%)	
Zorgcoördinator/	
casemanager	
12	 1	(8%)	 0	(0%)	 7	(58%)	 4	(33%)	 	 1	(8%)	
Beleidsmedewerker/	
manager	



















































13	 1(8%)	 9	(69%)	 3	(23%)	 0	(0%)	 	 8	(31%)	
Het	PTSS-protocol	sluit	goed	
aan	op	de	toekomstige	DSM-V	














































Verzekeringsarts	 11	 1	(9%)	 7	(64%)	 2	(18%)	 1	(9%)	 	 0	(0%)	
Pensioenverzekeringsautoriteit/	
externe	expert	
5	 0	(0%)	 4	(80%)	 1	(20%)	 0	(0%)	 	 1	(17%)	
Behandelaar	 3	 0	(0%)	 0	(0%)	 1	(33%)	 2	(67%)	 	 4	(57%)	
Cliëntenvertegenwoordiger/	
belangenbehartiger	
5	 0	(0%)	 1	(20%)	 4	(80%)	 0	(0%)	 	 0	(0%)	
Zorgcoördinator/casemanager	 8	 0	(0%)	 5	(63%)	 2	(25%)	 1	(13%)	 	 4	(33%)	









































35	 0	(0%)	 19	(54%)	 10	(29%)	 6	(17%)	 	 13	(27%)	
B.	een	oorzakelijk	versus	een	
verergerend	dienstverband	bij	PTSS.	

































Verzekeringsarts	 11	 0	 7	(63,4)	 2	(18,2)	 2	(18,2)	 	 0	
Pensioenverzekeringsautoriteit	/	
externe	expert	
5	 0	 4	(80,0)	 1	(20,0)	 0	 	 1	
Behandelaar	
3	 0	 0	 0	 3	(100)	 	 4	
Cliëntenvertegenwoordiger/	
belangenbehartiger	
5	 0	 2	(40,0)	 3	(60,0)	 0	 	 0	
Zorgcoördinator/casemanager	
5	 0	 4	(80,0)	 1	(20,0)	 0	 	 7	
Beleidsmedewerker	/	manager	
















Verzekeringsarts	 11	 0	 4	(36,4)	 5	(45,5)		 2	(18,2)	 	 0	
Pensioenverzekeringsautoriteit	/	
externe	expert	
5	 0	 1	(20,0)	 4	(80,0)	 0	 	 1	(16,7)	
Behandelaar	
2	 0	 0	 2	(100)	 0	 	 5	(71,4)	
Cliëntenvertegenwoordiger/	
belangenbehartiger	
5	 0	 2	(40,0)	 3	(60,0)	 0	 	 0	
Zorgcoördinator/casemanager	
6	 0	 5	(83,3)	 1	(16,6)	 0	 	 6	(50,0)	
Beleidsmedewerker	/	manager	
5	 0	 1	(20,0)	 3	(60,0)	 1	(20,0)	 	 2	(40,0)	
	




















Verzekeringsarts	 11	 0	 1	(9,1)	 7	(63,4)	 3	(27,7)	 	 0	
Pensioenverzekeringsautoriteit	/	
externe	expert	
5	 0	 3	(60,0)	 2	(40,0)	 0	 	 1	(16,7)	
Behandelaar	
0	 	 	 	 	 	 0	
Cliëntenvertegenwoordiger/	
belangenbehartiger	
0	 	 	 	 	 	 0	
Zorgcoördinator/casemanager	
0	 	 	 	 	 	 0	
Beleidsmedewerker	/	manager	


















Verzekeringsarts	 11	 0	 2	(18,2)	 7	(63,4)	 0	 	 1	(9)	
Pensioenverzekeringsautoriteit	/	
externe	expert	
5	 0	 2	(40,0)	 3	(60,0)	 0	 	 1	(16,7)	
Behandelaar	
0	 	 	 	 	 	 0	
Cliëntenvertegenwoordiger/	
belangenbehartiger	
0	 	 	 	 	 	 0	
Zorgcoördinator/casemanager	
0	 	 	 	 	 	 0	
Beleidsmedewerker	/	manager	





















Verzekeringsarts	 11	 0	 1	 8	 2	 	 0	
Pensioenverzekeringsautoriteit	/	
externe	expert	
5	 0	 2	 3	 0	 	 1	(16,7)	
Behandelaar	
0	 	 	 	 	 	 0	
Cliëntenvertegenwoordiger/	
belangenbehartiger	
0	 	 	 	 	 	 0	
Zorgcoördinator/casemanager	
0	 	 	 	 	 	 0	
Beleidsmedewerker	/	manager	






































































Verzekeringsarts	 8	 7	(88%)	 1	(13%)	 0	(0%)	 	 3	(27%)	
Pensioenverzekerings-autoriteit	/	
externe	expert	
4	 2	(50%)	 2	(50%)	 0	(0%)	 	 2	(33%)	
Behandelaar	 5	 3	(60%)	 2	(40%)	 0	(0%)	 	 2	(29%)	
Cliëntenvertegenwoordiger/		
belangenbehartiger	
5	 4	(80%)	 1	(20%)	 0	(0%)	 	 0	(0%)	
Zorgcoördinator/	casemanager	 10	 9	(90%)	 0	(0%)	 1	(10%)	 	 2	(17%)	




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































groot	 matig	 gering	 geen	
1.		Activiteiten	van	dagelijks	leven	 	 	 	 	 	
2.		Sociaal	functioneren	 	 	 	 	 	
3.	Concentratie,	doorzettingsvermogen	en	tempo	 	 	 	 	 	




















groot	 matig	 gering	 geen	
Subrubrieken	onder	de	rubriek	activiteiten	van	dagelijks	leven	
1.	Persoonlijke	hygiëne	en	zelfzorg	 	 	 	 	 	
2.	Mobiliteit	 	 	 	 	 	
3.	Slapen		 	 	 	 	 	
4.	Seksuele	functie	 	 	 	 	 	
Subrubrieken	onder	de	rubriek	sociaal	functioneren	
5.	Basale	communicatie	(cognitieve	aspecten)	 	 	 	 	 	
6.	Sociale	activiteiten	(communicatief	sociaal	
functioneren,	sociale	en	recreatieve	activiteiten)	
	 	 	 	 	
7.	Communicatieve	(emotionele)	
vaardigheden/activiteiten	
	 	 	 	 	
Subrubrieken	onder	de	rubriek	concentratie,	doorzettingsvermogen	en	tempo	
8.	Structuur	aanbrengen	 	 	 	 	 	
9.	Huishoudelijke	activiteiten	 	 	 	 	 	
Subrubrieken	onder	adaptatie	aan	stressvolle	omstandigheden	


































1.	Persoonlijke	hygiëne	en	zelfzorg	 	 	 	 	
2.	Mobiliteit	 	 	 	 	
3.	Slapen		 	 	 	 	
4.	Seksuele	functie	 	 	 	 	
Subrubrieken	onder	de	rubriek	sociaal	functioneren	
5.	Basale	communicatie	(cognitieve	aspecten)	 	 	 	 	
6.	Sociale	activiteiten	(communicatief	sociaal	
functioneren,	sociale	en	recreatieve	activiteiten)	
	 	 	 	
7.	Communicatieve	(emotionele)	
vaardigheden/activiteiten	
	 	 	 	
Subrubrieken	onder	de	rubriek	concentratie,	doorzettingsvermogen	en	tempo	
8.	Structuur	aanbrengen	 	 	 	 	
9.	Huishoudelijke	activiteiten	 	 	 	 	
Subrubrieken	onder	adaptatie	aan	stressvolle	omstandigheden	


































































































































































































































































































	 	 	 	 	
….			B.	een	oorzakelijk	versus	een	verergerend	
dienstverband	bij	PTSS	

























































































Uitspraak	 VA	 PV	 BH	 CV	 ZC	 BM	 VE	
Somatische	dienstgerelateerde	beperkingen	worden	hoger	‘ingeschaald’	
dan	psychische	dienstgerelateerde	beperkingen	
x	 x	 	 	 	 	 	
MIP	was	voor	gebruik	van	het	protocol	te	hoog	en	is	terecht	lager	
geworden	
x	 x	 	 	 	 	 	
Huidige	beoordelings-	en	uitkeringssysteem	dient	geheel	op	de	schop	 	 	 	 x	 x	 x	 x	
Protocol	en	verzekeringsarts	zouden	meer	rekening	moeten	houden	met	
culturele	verschillen	cliënten		
x	 	 x	 x	 x	 	 	
Naam	protocol	is	ongelukkig	gekozen	 x	 x	 x	 x	 x	 	 x	
Het	tegelijk	met	de	behandeling	opstarten	van	MIP-aanvraag	en	
periodieke	herkeuringen	staat	een	adequate	behandeling	in	de	weg	












x	 x	 	 x	 	 	 	
Het	onderscheid	tussen	T1	en	T2	trauma	heeft	geen	wetenschappelijk	
fundament	in	de	context	van	diagnosestelling	bij	psychische	klachten	
x	 x	 	 	 	 	 	
Het	afgeven	van	een	verergerend	dienstverband	leidt	bij	(post)actieve	
militairen	tot	een	gevoel	retrospectief	‘gek’	te	worden	verklaard	




x	 x	 	 x	 x	 	 	
Een	verergerend	dienstverband	zou	bij	een	goede	aanstellingskeuring	
eigenlijk	niet	moeten	kunnen	bestaan	
	 	 x	 x	 x	 	 	
Indien	tien	militairen	met	hetzelfde	incident	worden	geconfronteerd	is	
het	niet	te	voorspellen	wie	van	hen	PTSS	ontwikkelt	
x	 x	 x	 	 	 	 	
De	thuissituatie	wordt	onvoldoende	meegewogen	bij	het	scoren	van	het	
schattingsinstrument	
	 	 	 x	 x	 	 x	
Met	‘0’	of	nauwelijks	hoger	gescoorde	subrubrieken	van	het	
schattingsinstrument	moeten	worden	vervangen	




x	 x	 	 	 	 	 x	
De	weging	van	de	subrubrieken	waar	veelvuldig	“0”op	worden	gescoord	
moeten	aangepast	worden	zodat	ze	het	IP	minder	‘drukken’		
	 	 	 x	 x	 	 	
Het	bestaan	van	de	diagnose	‘partiële	PTSS’	is	bediscussieerbaar	 x	 x	 	 	 	 	 	
	
VA		 =	Verzekeringsarts	 ZC		 =	Zorgcoördinator	/	casemanager	
PV		 =	Pensioenverzekeringsautoriteit	 BM	 =	Beleidsmedewerker	/	manager	

















x	 x	 	 x	 x	 	 	
Het	protocol	bevordert	transparantie	van	de	aspecten	waarop	wordt	
beoordeeld	
x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	












x	 x	 x	 x	 x	 	 x	
Sommige	beperkingen	kunnen	in	meerdere	subrubrieken	van	het	
schattingsinstrument	worden	ondergebracht	
x	 x	 	 	 	 	 	









x	 x	 x	 	 x	 	 	
Cliënten	moeten	beter	worden	voorgelicht	over	de	status	en	inhoud	van	
het	beoordelingsgesprek	en	de	procedure	
x	 x	 x	 x	 x	 	 x	
Behandelaren	geven	te	weinig	of	onduidelijke	informatie	aan	de	
verzekeringsarts	
x	 x	 	 	 	 	 x	
Verzekeringsartsen	benaderen	zelden	of	nooit	de	behandelaar	met	een	
verzoek	om	informatie	
	 	 x	 	 	 	 	
De	kwaliteit	en	de	onafhankelijkheid	van	externe	experts	is	
bediscussieerbaar		




	 	 	 	 	 	 x	
Cliënten	zouden	ook	een	verzoek	moeten	kunnen	doen	om	externe	
expertise	aan	te	vragen	
	 	 	 	 	 	 x	
De	bejegening	van	cliënten	door	de	verzekeringsarts	laat	vaak	te	wensen	
over	
	 	 	 	 x	 	 	
Teveel	m(post)actieve	militairen	krijgen	een	percentage	van	rond	de	
9,5%	toegewezen,	terwijl	10%	tot	een	uitkering	leidt	
	 	 x	 	 	 	 	
Vrije	toegankelijkheid	van	het	protocol	op	het	internet	draagt	bij	aan	
aggraveren	door	de	cliënt		
x	 x	 	 	 	 	 x	
De	politiek	stelt	de	normen	van	het	MIP	vast,	niet	de	
verzekeringsgeneeskundige	sector	
x	 x	 	 	 	 	 	
Bij	een	aanstellingskeuring	doen	mensen	zich	beter	voor	dan	ze	zijn,	bij	
een	uitkeringskeuring	juist	slechter	
x	 x	 	 	 	 	 	
Percentages	invaliditeit	zijn	sinds	de	invoering	van	het	protocol	
aanmerkelijk	verlaagd	
x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	
	
VA		 =	Verzekeringsarts	 ZC		 =	Zorgcoördinator	/	casemanager	
PV		 =	Pensioenverzekeringsautoriteit	 BM	 =	Beleidsmedewerker	/	manager	

















	 N	 0	 1	 2	 3	 4	 5	
2011	 71	 65	(91,5)	 5	(7,0)	 1	(1.4)	 0	 0	 0	
2012	 108	 102	(94,4)	 3	(2,8)	 0	 2	(1,9)	 1	(0,9)	 0	
2013	 98	 96	(98,0)	 2	(2,0)	 0	 0	 0	 0	
2014	 125	 122	(97,6)	 3	(2,4)	 0	 0	 0	 0	
2015	 67	 67	(100)	 	 	 	 	 	
Subrubriek	1	Persoonlijke	hygiëne	en	zelfzorg	
	 N	 0	 1	 2	 3	 4	 5	
2011	 71	 43	(60,6)	 15(21,1)	 9	(12,7)	 4	(5,6)	 0	 0	
2012	 108	 69	(63,9)	 21	(19,4)	 8	(7,4)	 4	(3,7)	 4	(3,7)	 2	(1,9)	
2013	 98	 69	(70,4)	 18	(18,4)	 3	(3,1)	 4	(4,1)	 3	(3,1)	 1	(1,0)	
2014	 125	 78	(62,4)	 32	(25,6)	 10	(8,0)	 2	(1,6)	 3	(2,4)	 0	
2015	 67	 29	(43,3)	 24	(35,8)	 11	(16,4)	 2	(3,0)	 1	(1,5)	 0	
Subrubriek	2	Mobiliteit,	3.	Slapen	
	 N	 0	 1	 2	 3	 4	 5	
2011	 71	 8	(11,3)	 14	(19,7)	 34	(47,9)	 12	(16,9)	 3	(4,2)	 0	
2012	 108	 10	(9,3)	 18	(16,7)	 55	(50,9)	 21	(19,4)	 4	(3,7)	 0	
2013	 98	 7	(7,1)	 31	(31,6)	 39	(39,8)	 15	(15,3)	 5	(5,1)	 1	(1,0)	
2014	 125	 10	(8,0)	 20	(16,0)	 65	(52,0)	 27	(21,6)	 3	(2,4)	 0		






	 N	 0	 1	 2	 3	 4	 5	
2011	 71	 71	(100)	 0	 0	 0	 0	 0	
2012	 108	 106	(98,1)	 0	 1	(0,9)	 1	(0,9)	 0	 0	
2013	 98	 98	(100)	 0	 0	 0	 0	 0	
2014	 125	 121	(96,8)	 0	 3	(2,4)	 0	 1	(0,8)	 0	
2015	 67	 65	(97,0)	 2	(3,0)	 0	 0	 0	 0	
Subrubriek	4	Seksuele	functie	
	 N	 0	 1	 2	 3	 4	 5	
2011	 71	 67	(94,4)	 3	(4,2)	 1	(1,4)	 0	 0	 0	
2012	 108	 107	(99,1)	 1	(0,9)	 0	 0	 0	 0	
2013	 98	 97	(99,0)	 1	(1,0)	 0	 0	 0	 0	
2014	 125	 123	(98,4)	 2	(1,6)	 0	 0	 0	 0	
2015	 67	 66	(98,5)	 1	(1,5)	 0	 0	 0	 0	
Subrubriek	5	Basale	communicatie		
	 N	 0	 1	 2	 3	 4	 5	
2011	 71	 20	(28,2)	 16	(22,5)	 22	(31,0)	 12	(16,9)	 1	(1,4)	 0	
2012	 108	 31	(28,7)	 38	(35,2)	 22	(20,4)	 9	(8,3)	 8	(7,4)	 0	
2013	 98	 34	(34,7)	 37	(37,8)	 16	(16,3)	 9	(9,2)	 2	(2,0)	 0	
2014	 125	 41	(32,8)	 43	(34,4)	 33	(26,4)	 5	(4,0)	 3	(2,4)	 0	
2015	 67	 17	(25,4)	 19	(28,4)	 24	(35,8)	 7	(10,4)	 0	 0	
Subrubriek	6	Communicatief	sociaal	functioneren	
	 N	 0	 1	 2	 3	 4	 5	
2011	 71	 16	(22,5)	 25	(35,2)	 23	(32,4)	 6	(8,5)	 1	(1,4)	 0	
2012	 108	 34	(31,5)	 32	(29,6)	 25	(23,1)	 9	(8,3)	 8	(7,4)	 0	
2013	 98	 34	(34,7)	 35	(35,7)	 22	(22,4)	 5	(5,1)	 2	(2,0)	 0	
2014	 125	 45	(36,0)	 35	(28,0)	 37	(29,6)	 8	(6,4)	 0	 0	
2015	 67	 18	(26,9)	 28	(41,8)	 18	(26,9)	 2	(3,0)	 1	(1,5)	 0	
Subrubriek	7	Communicatieve	(emotionele)	vaardigheid	
	 N	 0	 1	 2	 3	 4	 5	
2011	 71	 31	(43,7)	 22	(31,0)	 15	(21,1)	 3	(4,2)	 0	 0	
2012	 108	 44	(40,7)	 35	(32,4)	 21	(19,4)	 6	(5,6)	 2	(1,9)	 0	
2013	 98	 56	(57,1)	 26	(26,5)	 14	(14,3)	 2	(2,0)	 0	 0	
2014	 125	 74	(59,2)	 30	(24)	 18	(14,4)	 3	(2,4)	 0	 0	








	 N	 0	 1	 2	 3	 4	 5	
2011	 71	 48	(67,6)	 15	(21,1)	 6	(8,5)	 2	(2,8)	 0	 0	
2012	 108	 61	(56,5)	 31	(28,7)	 11	(10,2)	 1	(0,9)	 4	(3,7)	 0	
2013	 98	 63	(64,3)	 21	(21,4)	 12	(12,4)	 2	(2,0)	 0	 0	
2014	 125	 91	(72,8)	 21	(16,8)	 10	(8,0)	 3	(2,4)	 0	 0	
2015	 67	 38	(56,7)	 23	(34,3)	 6	(9,0)	 0	 0	 0	
Subrubriek	9	Huishoudelijke	activiteiten	
	 N	 0	 1	 2	 3	 4	 5	
2011	 71	 6	(8,5)	 23	(32,4)	 34	(47,9)	 7	(9,9)	 1	(1,4)	 0	
2012	 108	 8	(7,4)	 46	(42,6)	 41	(38,0)	 7	(6,5)	 6	(5,6)	 0	
2013	 98	 7	(7,1)	 52	(53,1)	 35	(35,7)	 3	(3,1)	 1	(1,0)	 0	
2014	 125	 7	(5,6)	 70	(56,0)	 42	(33,6)	 6	(4,8)	 0	 0	









Subrubriek	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
n	 71	 108	 98	 125	 67	
1	 0,1	(0,3)	 0,1	(0,6)	 0,02	(0,1)	 0,02	(0,2)	 0,0	(0,0)	
2	 0,6	(0,9)	 0,7	(1,2)	 0,5	(1,1)	 0,6	(0,9)	 0,8	(0,9)	
3	 1,8	(1,0)	 1,9	(0,9)	 1,8	(1,0)	 1,9	(0,9)	 2,0	(1,0)	
4	 0,0	(0,0)	 0,1	(0,3)	 0,0	(0,0)	 0,08	(0,5)	 0,03	(0,2)	
5	 0,1	(0,31)	 0,01	(0,1)	 0,01	(0,1)	 0,02	(0,1)	 0,02	(0,1)	
6	 1,4	(1,1)	 1,3	(1,2)	 1,1	(1,0)	 1,1	(1,0)	 1,3	(1,0)	
7	 1,3	(1,0)	 1,3	(1,2)	 1,0	(1,0)	 1,1	(1,0)	 1,1	(0,9)	
8	 0,8	(0,9)	 1,0	(1,0)	 0,6	(0,8)	 0,6	(0,8)	 0,5	(0,6)	
9	 0,4	(0,7)	 0,7	(1,0)	 0,5	(0,8)	 0,4	(0,7)	 0,5	(0,7)	


















































































																																								 																																							 																																							 																																							 																													
	
